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Abstract. The author’s vision of theoretical and methodological research of informative processes in social online 
networks is represented in the article. The previous works of researchers presented by fragmentary developments are 
analysed. The authorial structural model of information online network processes that consists of three aspects such as 
high digital, humanitarian and psychological technologies is presented in the study. 
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Вступ. Актуальність. Мережеві офлайн- та онлайн-технології поступово переходять з вузь-копрофільних комунікаційних трендів у формат 
повсякденності . У сфері культури, бізнесу, політики 
вони охоплюють дедалі більші площини та стають 
базовими основами комунікаційних процесів . це при-
зводить до того, що саме мережеві технології сьогодні 
найбільш затребувані для управління інформаційно-
комунікаційними процесами . Відповідно, вони стають 
об’єктом для наукового дослідження як у теоретичній, 
так і в методологічній площинах . Особливо актуаль-
ним є розгляд теоретико-методологічних основ функці-
онування соціальних онлайн-мереж, які технологічно 
визначаються таким чином: web 2 .0 та web 3 .0 .
Мета дослідження – аналіз теоретико-методо-
логічних основ наукового вивчення практики функ-
ціонування сучасних соціальних онлайн-мереж .
Враховуючи мету, можна визначити такі за-
вдання статті:
1 . Аналіз попередніх досліджень, в яких роз-
глядались особливості функціонування соціальних 
онлайн-мереж .
2 . Розробка базової моделі інформаційних про-
цесів у соціальних онлайн-мережах .
3 . Визначення перспективних напрямів по-
дальшого дослідження питань теорії та методоло-
гії інформаційних процесів у соціальних онлайн-
мережах .
На жаль, узагальнювальних досліджень з пору-
шеної проблематики досі немає . Окремі дослідники 
розглядали та виносили на обговорення наукової 
спільноти певні питання або фрагменти загальної 
системи функціонування механізмів інформаційних 
процесів у соціальних онлайн-мережах .
Серед найвідоміших дослідників цих питань мож-
на виокремити Г . Почепцова, д . халілова, д . Коника 
та С . Рендел [19; 20], які порушували питання про 
необхідність розробки алгоритмів стратегічного та 
тактичного управління інформаційними процесами у 
соціальних онлайн-мережах .
Загальні особливості використання інструментів 
маркетингових комунікацій у соціальних онлайн-ме-
режах розглядали у своїх роботах д . Брекенрідж, 
К . Броган, дж . Сміт, Г . Вайнерчук, Р . Галфорд, 
ч . Грін, М . далворт, е . Серновіц, М . хайятт, 
д . Каплунов [2; 3; 4; 7; 24; 28; 9] . 
Теми, пов’язані із веб-аналітикою та моніторин-
гом інформаційних матеріалів у соціальних мере-
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жах, досліджували А . Кошик, А . Кролл, Ш . Пау-
ер, дж . Рассел, М . хаслер [12; 22; 29] .
Результати й обговорення. Теорія та методоло-
гія інформаційних процесів у соціальних онлайн-
мережах може бути симбіозом складових елементів 
відповідних теоретико-методологічних основ ви-
вчення таких явищ як інформаційна війна, соціаль-
ні онлайн та офлайн-мережі, а також прикладних 
психологічних практик та систем управління ін-
формаційно-комунікаційними процесами .
Окремі елементи та частини можуть бути запо-
зичені з теорії масових комунікацій (методи і засо-
би поширення контенту), теорії мереж (закономір-
ності та принципи поведінки суб’єктів соціальних 
мереж в онлайн-форматі), нейронної теорії (фор-
мування штучних нейронних мереж у складі онлай-
нових соціальних) .
Ключовим елементом у новоствореній теорети-
ко-методологічній моделі є поняття «інформаційна 
онлайн-мережева війна» (ІОМВ), яку ми пропо-
нуємо визначити як комплекс інформаційних вза-
ємовпливів між соціальними системами (групами), 
що орієнтовані на отримання певних переваг в еко-
номічних, військових, політичних, культурних та 
громадських протистояннях .
У своїй основі ІОМВ має три ключові техно-
логічні аспекти: хай-тек, хай-х’юм та хай-сенсоро . 
Кожен із них передбачає використання певних тех-
нологій, які формують профільні напрями дослі-
дження та практичної роботи (див Рис .1) . 
Рисунок 1. 
Структурна модель інформаційних процесів web 2
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хай-тек в ІОМВ – сучасні високі технології 
цифрових комунікацій, що базуються на системах 
телебачення, радіо, інтернету, месенджерів, стіль-
никового, супутникового й інших видів сучасного 
зв’язку та застосуванні таких гаджетів, як стаціо-
нарні комп’ютерні пристрої, планшети, смартфони, 
пристрої індивідуального та групового зв’язку . 
до цих технологій ми зараховуємо класичне 
телебачення в ефірному та цифровому форматах . 
його визначають як технологію трансляції теле-
візійного зображення і звуку за допомогою коду-
вання звукового та відеосигналу з використанням 
цифрових каналів за стандартом MPEG [14] . 
Радіо як класичний електронний ЗМІ може 
функціонувати у традиційному аналоговому (АМ, 
fM) та цифровому форматах . цифровий формат 
визначається як технологія трансляції сигналів ра-
діостанцій у цифровій формі за допомогою електро-
магнітних хвиль радіодіапазону [5, с . 203] .
Інтернет у контексті досліджуваної теми роз-
глядається як всесвітня система об’єднаних 
комп’ютерних мереж для зберігання та транслю-
вання інформації [15, с . 8] . На комунікаційній 
платформі цієї мережі формуються типові пошто-
ві сервіси, сервери зберігання даних, а також нові 
формати мережевого телебачення та радіо . 
При цьому інтернет-телебачення визначається 
як телебачення міжмережевого протоколу (on-line 
TV) – система, що базується на двосторонньому 
цифровому передаванні телевізійного сигналу через 
інтернет-з’єднання за допомогою широкосмугового 
підключення [6] .
Інтернет-радіо, або веб-радіо, є сукупністю тех-
нологій трансляції потокових аудіоданих через мере-
жу Інтернет для здійснення широкої трансляції про-
грам . Також  інтернет-радіо називають радіостанцію, 
що використовує для трансляції технологію потоко-
вого мовлення у глобальній мережі [5, с . 205] .
Месенджери – мережі миттєвого з’єднання . Типови-
ми прикладами таких технологій є WhatsApp, facebook 
Chat, Hangouts (Google), Skype, LINE, WeChat, Viber, 
Kik, Snapchat, ICQ, Telegram [25, с . 824] . 
Стільниковий зв’язок – один із різновидів мо-
більного зв’язку, що здійснюється за допомогою 
стільникової мережі . його ключова особливість по-
лягає в тому, що спільна зона покриття поділяється 
на ланки (соти) – зони покриття окремих базових 
станцій . Соти частково перекриваються, створюючи 
мережу [17] .
Супутниковий зв’язок (радіо і телебачення) – 
різновиди космічного радіозв’язку, що базується 
на використанні штучних супутників у ролі ретран-
сляторів . цей зв’язок здійснюється між наземними 
станціями, які можуть бути стаціонарними або мо-
більними . Винайдення супутникового зв’язку стало 
результатом розвитку традиційного радіорелейного 
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зв’язку, ретранслятор було винесено на велику ви-
соту [5, с . 202] . 
хай-х’юм в ІОМВ – сучасні високі соціально-
гуманітарні технології створення, зберігання, роз-
повсюдження та пошуку інформації . до них нале-
жать SMM, SEo, таргетинг, контекстна реклама, 
медіавіруси тощо . 
SEo (Search Engine optimization) – комплекс 
заходів із пошукової оптимізації, орієнтований на 
підвищення позиції веб-сайта у пошукових систе-
мах [13, с . 145] . 
SMM (Social Media Marketing) – заходи, спря-
мовані на просування персонального акаунта або 
окремого контенту в соціальних мережах [13, с . 145] .
Таргетинг – рекламний механізм, що дає мож-
ливість виокремити з наявної аудиторії лише певну 
її частину, яка відповідає потрібним критеріям, і по-
казати саме їй рекламне повідомлення [13, с . 170] .
Контекстна реклама – метод розміщення ін-
формації, яка відповідає змісту інтернет-ресурсу та 
представлена у вигляді банера чи текстового пові-
домлення [1, с . 18] . 
Медіавіруси – інформаційні носії (події, скан-
дали, чутки, діяльність організацій та окремих 
осіб), що містять у прихованому вигляді завуальо-
вані ідеї та меседжі [23] .
хай-сенсоро в ІОМВ – сучасні високі психотех-
нології, що дають можливість регулювати та керува-
ти соціальними комунікаційними процесами на рівні 
соціальних груп та окремих індивідуумів . Вони охо-
плюють знання із соціальної психології (взаємовід-
носини в соціумі), прикладного психоаналізу (вплив 
символьно-образних елементів на свідомість люди-
ни) та НлП (психо-маніпулятивні інструменти) .
Наприклад, соціальна психологія – галузь пси-
хології, що орієнтована на вивчення принципів ді-
яльності людини в умовах взаємодії в соціальних 
групах . Основні проблеми соціальної психології: 
закономірності спілкування та взаємодії людей, ді-
яльність великих (нації, класи) і малих соціальних 
груп, соціалізація особистості та розвиток соціаль-
них настанов [8, с . 204] .
Прикладний психоаналіз – напрям знань у 
психології, що передбачає дослідження практики 
використання ідей та концепцій, орієнтованих на 
досягнення глибокого розуміння різноманітних ас-
пектів людської природи, культури та суспільства . 
Найбільша кількість досліджень представлена ро-
ботами зісторії, біографії, літератури, мистецтва, 
релігії, міфології та антропології [16] .
Нейролінгвістичне програмування – технологія 
моделювання вербальної та невербальної поведінки 
людей за допомогою поєднання мовлення, пам’яті, 
руху очей та тіла [8, с . 29] .
У структурі представленої моделі є елементи 
з ознаками двох аспектів . це системи підтримки 
прийняття управлінських рішень (СППУР) та сис-
теми штучного інтелекту – вони мають характерні 
ознаки хай-тек та хай-х’юм . Кожен із зазначених 
аспектних напрямів охоплює певні методологічні 
складові частини та прикладні інструменти, що в 
комплексі формують сучасну систему управління 
інформаційно-комунікаційними процесами у фор-
маті економічних, політичних, військових, куль-
турних та громадських конфліктів .
Висновки. Теоретико-методологічні аспекти до-
слідження інформаційних процесів у соціальних 
онлайн-мережах є сьогодні актуальним, але не до-
статньо опрацьованим у науковому плані питан-
ням . Профільні розробки провідних вітчизняних та 
іноземних дослідників доволі фрагментарні та не 
системні . Отже, запропонована в статті авторська 
структурна модель є першою спробою узагальнення 
всіх попередніх напрацювань . 
ця модель складається з трьох базових стехно-
логій: хай-тек, хай-х’юм та хай-сенсоро . 
хай-тек охоплює всі цифрові технології, які під-
тримують існування віртуальних соціальних мереж . 
хай-х’юм складається з методів управління 
інформаційними процесами у соціальних онлайн-
мережах . 
хай-сенсоро позначає психотехнології, які фор-
мують емоційний складник процесів створення та 
поширення контенту .
Аналізуючи результати представленого в стат-
ті дослідження, маємо зазначити, що в перспекти-
ві перед фахівцями, які працюють за порушеною 
проблематикою, постане завдання розробки при-
кладних управлінських алгоритмів та теорети-
ко-методологічних засобів і інструментів аналізу 
інформаційних процесів у соціальних онлайн-ме-
режах . це нагальна потреба часу, що перетворює 
окремі технологічні тренди на загальний цивіліза-
ційний виклик у контексті формування глобально-
го цифрового суспільства .
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОНЛАЙН-СЕТЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В статье представлено авторское виденье вопроса теоретико-методологического исследования 
информационных процессов в социальных онлайн-сетях. Проанализированы предыдущие работы исследователей, которые 
представлены фрагментарными разработками. Представлена авторская структурная модель информационных 
онлайн-сетевых процессов, которая состоит из трех аспектов – высоких цифровых, гуманитарных и психотехнологий.
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